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SUMMARY: We present two new catalogues of radio-continuum sources in the
field of the Small Magellanic Cloud (SMC). These catalogues contain sources found
at 4800 MHz (λ=6 cm) and 8640 MHz (λ=3 cm). Some 457 sources have been
detected at 3 cm with 601 sources at 6 cm created from new high-sensitivity and
resolution radio-continuum images of the SMC from Crawford et al. (2011).
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1. INTRODUCTION
The Small Magellanic Cloud (SMC), well
known for its close proximity (∼60 kpc; Hilditch
et al. 2005) and ideal location in one of the cold-
est areas of the radio sky (also towards the South
Celestial Pole), allows observations of radio emission
to be made without interference from the Galactic
foreground radiation (Haynes et al. 1986). There-
fore, the SMC is an ideal location to study radio
sources like supernova remnants (SNRs; Filipovic´ et
al. 2005, 2008; Payne et al. 2007; Owen et al. 2011;
Haberl et al. 2012), H ii regions (Reid et al. 2006)
and Planetary Nebulae (PNe; Filipovic´ et al. 2009a;
Crawford et al. 2012) which may be otherwise dif-
ficult to study in our own and other more distant
galaxies.
Extensive radio-continuum surveys of the
SMC have been made over the last 40 years us-
ing various interferometric observations like the Mo-
longlo Obervatory Synesis Telescope (MOST; Ye et
al. 1995) and Australia Telescope Compact Array
(ATCA; Filipovic´ et al. 2002, Payne et al. 2004,
Filipovic´ et al. 2009b, Mao et al. 2008, Dickel et al.
2010), and single dish observations from the 64-m
Parkes radio-telescope (Filipovic´ et al. 1997, 1998).
Catalogues of radio-continuum point sources
covering the region of the SMC have been created
from these surveys, and from wider surveys of the
southern sky (see the summary of these catalogues
in Wong et al. 2011a,b).
We recently published a set of new high-
resolution radio-continuum maps of the SMC at 6
and 3-cm, created by combining observations from
ATCA (Crawford et al. 2011, hereafter Paper I). We
now present a catalogue of radio-continuum sources
in the region of the SMC derived from our 6 and 3 cm
radio-continuum maps (Fig. 1 and Fig. 3 in Paper I).
In §2 we describe the data used to derive the
radio-continuum point sources. In §3 we describe
our source fitting and detection methods. §4 con-
tains our conclusions and the appendix contains the
radio-continuum source catalogue.
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Table 2. Information of the images and catalogue of radio-continuum sources
λ RMS Number of Within the Field Beam Size
(cm) (mJy/beam) Sources of the 13 cm image (arcsec)
3 0.8 457 457 20
6 0.7 601 601 30
13 0.4 743* 743* 45
20 0.7 1560 824 14.8×12.2
36 0.7 1689 1198 40
* Values include the original catalogue retrieved from Filipovic´ et al. (2002)
2. DATA
The 6 and 3 cm maps (Fig. 1 and Fig. 3 in Pa-
per I) was created by combining data from various
ATCA projects that covered the SMC (Table 1 in
Paper I). The majority of the data used come from
ATCA project C1207 (Dickel et al. 2010). The 3 and
6 cm maps have a resolution of 20′′ and 30′′, and sen-
sitivity of 0.8 and 0.7 mJy/beam, respectively.
Table 1 contains the field size of all the images
used to derive the radio-continuum sources contained
in this paper (Tables A1 & A2).
Table 1. Field size (in J2000) of images
used in this study.
Image RA1 RA2 Dec1 Dec2
3 cm 00h 26m 01h 27m –70◦35′ –75◦21′
6 cm 00h 26m 01h 28m –70◦29′ –75◦29′
13 cm 00h 27m 01h 35m –70◦30′ –75◦15′
20 cm 00h 10m 01h 43m –69◦16′ –75◦40′
36 cm 00h 16m 01h 40m –72◦30′ –74◦38′
3. SOURCE FITTING AND DETECTION
The miriad task imsad (Sault et al. 1995)
was used to detect sources in the 3 cm and 6 cm
images, requiring a fitted Gaussian flux density >5σ
(3.5 mJy). All sources were then visually examined
to confirm that they are genuine point sources, ex-
cluding extended emission, bright side lobes, etc.
The catalogue of radio-continuum sources con-
tains positions RA(J2000), Dec(J2000) and inte-
grated flux densities at 3 cm (Table A1) and 6 cm
(Table A2). Table 2 provides a summary of the
images and resulting catalogues of radio-continuum
sources used in this study. In addition, the 13, 20
and 36 cm information from Wong et al. (2011a,b) is
repeated for comparison. Table 2 also contains the
number of sources identified within the field of the
13 cm image (see Table 1), the smallest of all the
survey regions compared.
4. CONCLUSION
We present a new catalogue of radio-
continuum sources towards the SMC, containing
sources found at 3 cm and 6 cm.
The 3 cm and 6 cm catalogue, containing 457
and 601 sources respectfully, has been created from
new high-sensitivity and resolution radio-continuum
maps of the SMC from Paper I.
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APPENDIX
Table A1. 3 cm Catalogue of point sources in the field of the SMC with integrated flux density.
Name R.A.4800 Dec.4800 S3
ATCA (J2000) (J2000) (mJy)
J002815-741832 00:28:15.78 -74:18:32.50 3.79
J002826-744625 00:28:26.37 -74:46:25.40 5.69
J002906-735348 00:29:06.80 -73:53:48.40 20.10
J002909-741131 00:29:09.74 -74:11:31.20 7.58
J002959-735936 00:29:59.29 -73:59:36.40 3.84
J003006-740015 00:30:06.53 -74:00:15.00 18.20
J003007-744859 00:30:07.82 -74:48:59.80 4.01
J003026-731803 00:30:26.57 -73:18:03.30 8.91
J003030-742926 00:30:30.54 -74:29:26.87 3.07
J003036-735148 00:30:36.56 -73:51:48.54 3.46
J003036-742902 00:30:36.86 -74:29:02.87 7.47
J003131-743028 00:31:31.87 -74:30:28.20 6.14
J003140-743447 00:31:40.58 -74:34:47.00 16.90
J003140-734755 00:31:40.79 -73:47:55.00 6.61
J003148-721328 00:31:48.76 -72:13:28.60 4.23
J003152-735613 00:31:52.57 -73:56:13.40 4.89
J003233-730649 00:32:33.34 -73:06:49.80 33.40
J003233-734140 00:32:33.59 -73:41:40.10 8.74
J003243-733159 00:32:43.15 -73:31:59.90 6.91
J003249-741858 00:32:49.18 -74:18:58.00 6.68
J003252-722933 00:32:52.68 -72:29:33.10 55.80
J003255-714545 00:32:55.07 -71:45:45.70 12.00
J003311-740343 00:33:11.04 -74:03:43.21 2.21
J003314-705540 00:33:14.44 -70:55:40.00 34.00
J003314-743907 00:33:14.85 -74:39:07.40 5.36
J003326-741837 00:33:26.45 -74:18:37.20 5.75
J003332-733200 00:33:32.04 -73:32:00.40 8.01
J003342-743055 00:33:42.25 -74:30:55.45 3.05
J003356-722842 00:33:56.18 -72:28:42.00 4.79
J003357-742321 00:33:57.64 -74:23:21.70 12.50
J003402-732249 00:34:02.73 -73:22:49.00 4.65
J003413-733323 00:34:13.38 -73:33:23.80 54.30
J003415-704547 00:34:15.12 -70:45:47.00 4.25
J003415-731828 00:34:15.28 -73:18:28.20 5.94
J003415-733450 00:34:15.52 -73:34:50.30 7.75
J003417-733407 00:34:17.27 -73:34:07.50 6.92
J003424-721143 00:34:24.32 -72:11:43.30 24.10
J003427-733523 00:34:27.66 -73:35:23.32 5.32
J003431-713318 00:34:31.56 -71:33:18.90 4.05
J003436-744242 00:34:36.06 -74:42:42.80 5.74
J003442-743008 00:34:42.44 -74:30:08.10 5.15
J003455-724654 00:34:55.18 -72:46:54.80 5.05
J003513-704729 00:35:13.46 -70:47:29.60 4.37
J003518-733452 00:35:18.59 -73:34:52.90 5.33
J003531-723654 00:35:31.17 -72:36:54.00 19.90
J003553-725301 00:35:53.07 -72:53:01.80 8.82
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J003624-725341 00:36:24.95 -72:53:41.20 17.70
J003625-720903 00:36:25.15 -72:09:03.30 4.73
J003628-720322 00:36:28.78 -72:03:22.20 5.70
J003642-713601 00:36:42.76 -71:36:01.70 4.93
J003700-713809 00:37:00.53 -71:38:09.70 8.60
J003701-714903 00:37:01.81 -71:49:03.40 4.83
J003702-704728 00:37:02.55 -70:47:28.00 10.30
J003709-714006 00:37:09.93 -71:40:06.10 4.21
J003714-705644 00:37:14.69 -70:56:44.60 7.44
J003716-751410 00:37:16.22 -75:14:10.70 13.90
J003739-714105 00:37:39.02 -71:41:05.10 4.33
J003742-710737 00:37:42.78 -71:07:37.00 10.20
J003751-710502 00:37:51.95 -71:05:02.50 4.96
J003755-725156 00:37:55.09 -72:51:56.20 19.80
J003809-735023 00:38:09.04 -73:50:23.00 36.30
J003811-745017 00:38:11.68 -74:50:17.90 6.88
J003824-742209 00:38:24.33 -74:22:09.70 37.90
J003851-731051 00:38:51.25 -73:10:51.40 32.70
J003855-720842 00:38:55.58 -72:08:42.10 4.18
J003857-724845 00:38:57.10 -72:48:45.50 5.35
J003917-731842 00:39:17.14 -73:18:42.90 6.55
J003924-720338 00:39:24.12 -72:03:38.20 4.51
J003940-714147 00:39:40.01 -71:41:47.20 18.10
J003940-743453 00:39:40.81 -74:34:53.40 5.24
J003943-705249 00:39:43.36 -70:52:49.50 7.31
J003947-713733 00:39:47.18 -71:37:33.30 14.00
J003948-733414 00:39:48.63 -73:34:14.80 5.06
J003950-705500 00:39:50.32 -70:55:00.10 4.32
J003951-722915 00:39:51.59 -72:29:15.80 6.22
J003959-722611 00:39:59.91 -72:26:11.10 7.52
J004013-714329 00:40:13.10 -71:43:29.10 5.05
J004014-722717 00:40:14.08 -72:27:17.30 5.93
J004021-723802 00:40:21.04 -72:38:02.40 8.92
J004034-751506 00:40:34.88 -75:15:06.70 2.46
J004047-712206 00:40:47.02 -71:22:06.20 5.64
J004047-734818 00:40:47.76 -73:48:18.10 5.06
J004047-714559 00:40:47.89 -71:45:59.20 99.90
J004048-733700 00:40:48.06 -73:37:00.70 36.30
J004056-734321 00:40:56.46 -73:43:21.70 4.49
J004059-733649 00:40:59.27 -73:36:49.60 11.00
J004111-715901 00:41:11.95 -71:59:01.30 6.01
J004125-705744 00:41:25.08 -70:57:44.20 49.50
J004131-720635 00:41:31.08 -72:06:35.90 4.70
J004134-722648 00:41:34.65 -72:26:48.40 5.84
J004143-721824 00:41:43.51 -72:18:24.10 4.21
J004159-720508 00:41:59.41 -72:05:08.00 3.62
J004204-711728 00:42:04.58 -71:17:28.10 5.26
J004207-723416 00:42:07.80 -72:34:16.50 4.79
J004225-751351 00:42:25.14 -75:13:51.40 18.00
J004226-744636 00:42:26.12 -74:46:36.90 8.14
J004230-742851 00:42:30.31 -74:28:51.25 2.04
J004252-725612 00:42:52.54 -72:56:12.40 6.01
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J004313-710421 00:43:13.03 -71:04:21.60 11.10
J004318-714056 00:43:18.17 -71:40:56.30 6.38
J004320-734810 00:43:20.71 -73:48:10.10 4.43
J004328-704141 00:43:28.95 -70:41:41.00 130.00
J004335-713200 00:43:35.63 -71:32:00.90 13.40
J004337-730215 00:43:37.71 -73:02:15.90 5.64
J004337-704101 00:43:37.72 -70:41:01.10 4.09
J004340-720347 00:43:40.12 -72:03:47.20 9.02
J004341-711650 00:43:41.74 -71:16:50.20 4.57
J004343-730220 00:43:43.14 -73:02:20.90 6.51
J004348-704159 00:43:48.72 -70:41:59.10 6.73
J004408-735014 00:44:08.48 -73:50:14.30 4.84
J004413-724301 00:44:13.38 -72:43:01.60 2.46
J004415-710949 00:44:15.29 -71:09:49.10 7.48
J004416-750211 00:44:16.92 -75:02:11.40 8.34
J004419-744319 00:44:19.82 -74:43:19.70 5.77
J004426-745423 00:44:26.19 -74:54:23.00 5.54
J004426-734900 00:44:26.69 -73:49:00.00 4.39
J004432-713803 00:44:32.83 -71:38:03.10 5.33
J004437-742320 00:44:37.65 -74:23:20.90 6.45
J004441-750300 00:44:41.91 -75:03:00.70 5.07
J004444-710008 00:44:44.12 -71:00:08.40 4.31
J004447-751305 00:44:47.68 -75:13:05.30 3.59
J004452-734531 00:44:52.81 -73:45:31.60 6.43
J004453-704840 00:44:53.84 -70:48:40.70 6.48
J004459-711440 00:44:59.82 -71:14:40.20 6.49
J004502-715556 00:45:02.19 -71:55:56.60 3.38
J004508-735145 00:45:08.15 -73:51:45.90 6.14
J004517-723514 00:45:17.23 -72:35:14.30 5.26
J004524-732249 00:45:24.58 -73:22:49.50 56.00
J004540-750034 00:45:40.35 -75:00:34.40 5.71
J004548-724107 00:45:48.15 -72:41:07.10 5.29
J004549-714933 00:45:49.15 -71:49:33.50 4.58
J004553-704700 00:45:53.71 -70:47:00.70 4.40
J004559-723201 00:45:59.81 -72:32:01.80 9.08
J004602-744001 00:46:02.13 -74:40:01.70 11.70
J004607-705608 00:46:07.76 -70:56:08.00 17.90
J004608-720158 00:46:08.64 -72:01:58.50 4.63
J004628-742432 00:46:28.60 -74:24:32.70 3.68
J004632-705856 00:46:32.20 -70:58:56.70 23.40
J004635-730557 00:46:35.21 -73:05:57.90 45.20
J004649-731355 00:46:49.11 -73:13:55.90 6.04
J004650-713925 00:46:50.12 -71:39:25.30 13.20
J004652-734323 00:46:52.25 -73:43:23.00 5.51
J004702-715006 00:47:02.76 -71:50:06.50 6.75
J004713-734051 00:47:13.10 -73:40:51.10 6.24
J004718-723946 00:47:18.77 -72:39:46.50 29.90
J004725-712727 00:47:25.53 -71:27:27.80 24.90
J004729-732210 00:47:29.34 -73:22:10.80 4.09
J004733-750058 00:47:33.60 -75:00:58.20 4.38
J004740-733434 00:47:40.90 -73:34:34.20 6.57
J004748-731725 00:47:48.96 -73:17:25.40 5.65
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J004749-705757 00:47:49.93 -70:57:57.00 6.28
J004808-741205 00:48:08.13 -74:12:05.70 29.10
J004816-711405 00:48:16.67 -71:14:05.40 6.00
J004816-741158 00:48:16.92 -74:11:58.90 4.83
J004829-710317 00:48:29.90 -71:03:17.40 4.28
J004842-734211 00:48:42.06 -73:42:11.30 5.54
J004850-710507 00:48:50.44 -71:05:07.70 5.97
J004850-725117 00:48:50.83 -72:51:17.00 4.24
J004910-722211 00:49:10.06 -72:22:11.80 5.64
J004917-732049 00:49:17.34 -73:20:49.20 4.72
J004918-723408 00:49:18.37 -72:34:08.20 5.27
J004918-745659 00:49:18.39 -74:56:59.10 16.10
J004918-734317 00:49:18.85 -73:43:17.20 3.44
J004923-712657 00:49:23.79 -71:26:57.60 4.05
J004928-733400 00:49:28.64 -73:34:00.40 6.57
J004928-732628 00:49:28.93 -73:26:28.30 9.02
J004933-721856 00:49:33.35 -72:18:56.60 4.29
J004935-741545 00:49:35.23 -74:15:45.50 9.38
J004935-724635 00:49:35.28 -72:46:35.80 4.17
J004937-705212 00:49:37.15 -70:52:12.30 62.70
J004954-715148 00:49:54.46 -71:51:48.40 3.99
J004956-723552 00:49:56.58 -72:35:52.80 12.80
J005015-730322 00:50:15.34 -73:03:22.40 5.72
J005021-712130 00:50:21.91 -71:21:30.80 3.60
J005022-744144 00:50:22.84 -74:41:44.84 2.81
J005024-735943 00:50:24.36 -73:59:43.20 5.12
J005031-711922 00:50:31.46 -71:19:22.90 5.14
J005040-703934 00:50:40.83 -70:39:34.20 6.17
J005042-715820 00:50:42.28 -71:58:20.90 4.66
J005056-731249 00:50:56.50 -73:12:49.10 2.47
J005111-712030 00:51:11.70 -71:20:30.60 4.60
J005115-713052 00:51:15.42 -71:30:52.90 3.41
J005116-705603 00:51:16.98 -70:56:03.90 5.08
J005117-733959 00:51:17.09 -73:39:59.40 25.10
J005126-712136 00:51:26.57 -71:21:36.90 3.73
J005134-723236 00:51:34.56 -72:32:36.20 6.50
J005141-731336 00:51:41.54 -73:13:36.10 11.10
J005141-725552 00:51:41.58 -72:55:52.60 7.26
J005151-725537 00:51:51.24 -72:55:37.80 4.87
J005156-721651 00:51:56.43 -72:16:51.20 5.67
J005218-730154 00:52:18.23 -73:01:54.20 1.87
J005219-722706 00:52:19.04 -72:27:06.90 31.80
J005226-712924 00:52:26.20 -71:29:24.10 6.97
J005238-731245 00:52:38.47 -73:12:45.80 15.80
J005253-720132 00:52:53.44 -72:01:32.10 7.73
J005306-743902 00:53:06.93 -74:39:02.86 2.44
J005314-721837 00:53:14.20 -72:18:37.80 5.08
J005320-723511 00:53:20.18 -72:35:11.10 11.00
J005336-723146 00:53:36.66 -72:31:46.20 5.92
J005341-723931 00:53:41.32 -72:39:31.20 5.49
J005346-751449 00:53:46.09 -75:14:49.20 5.66
J005352-704001 00:53:52.74 -70:40:01.50 14.70
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J005355-703804 00:53:55.55 -70:38:04.00 3.45
J005402-721343 00:54:02.30 -72:13:43.60 4.77
J005423-725256 00:54:23.82 -72:52:56.50 7.29
J005430-714516 00:54:30.78 -71:45:16.20 5.47
J005448-744937 00:54:48.68 -74:49:37.60 5.55
J005449-725346 00:54:49.42 -72:53:46.90 5.75
J005450-731650 00:54:50.07 -73:16:50.60 4.43
J005510-723734 00:55:10.20 -72:37:34.30 5.30
J005525-721053 00:55:25.31 -72:10:53.60 28.90
J005529-710254 00:55:29.01 -71:02:54.30 4.44
J005533-703954 00:55:33.64 -70:39:54.20 8.85
J005536-723514 00:55:36.15 -72:35:14.10 10.54
J005539-743928 00:55:39.06 -74:39:28.50 5.36
J005540-731313 00:55:40.21 -73:13:13.50 4.49
J005540-721047 00:55:40.28 -72:10:47.10 8.62
J005554-742235 00:55:54.47 -74:22:35.30 15.70
J005557-722604 00:55:57.13 -72:26:04.10 33.50
J005606-750307 00:56:06.98 -75:03:07.20 6.62
J005607-703847 00:56:07.81 -70:38:47.30 7.61
J005611-710708 00:56:11.25 -71:07:08.50 114.00
J005617-712536 00:56:17.70 -71:25:36.90 3.56
J005633-735710 00:56:33.27 -73:57:10.70 6.41
J005636-740316 00:56:36.51 -74:03:16.40 18.70
J005644-725205 00:56:44.46 -72:52:05.70 17.40
J005652-712302 00:56:52.55 -71:23:02.00 20.90
J005705-704012 00:57:05.21 -70:40:12.40 9.32
J005714-733454 00:57:14.74 -73:34:54.90 3.65
J005715-704045 00:57:15.52 -70:40:45.90 89.60
J005719-703818 00:57:19.16 -70:38:18.30 4.75
J005721-740315 00:57:21.57 -74:03:15.10 4.88
J005726-751457 00:57:26.03 -75:14:57.80 3.67
J005728-751259 00:57:28.64 -75:12:59.70 5.59
J005731-744213 00:57:31.31 -74:42:13.60 5.85
J005732-741243 00:57:32.30 -74:12:43.40 34.50
J005736-731301 00:57:36.62 -73:13:01.90 4.82
J005737-710850 00:57:37.24 -71:08:50.30 10.30
J005741-724153 00:57:41.65 -72:41:53.50 8.77
J005754-723911 00:57:54.37 -72:39:11.10 5.09
J005811-712409 00:58:11.74 -71:24:09.80 4.23
J005820-713042 00:58:20.25 -71:30:42.30 3.87
J005827-723954 00:58:27.21 -72:39:54.30 11.80
J005830-740149 00:58:30.44 -74:01:49.40 3.20
J005842-722716 00:58:42.89 -72:27:16.60 5.04
J005903-704902 00:59:03.48 -70:49:02.50 11.70
J005906-735206 00:59:06.57 -73:52:06.00 25.10
J005948-715655 00:59:48.50 -71:56:55.50 4.49
J005948-705026 00:59:48.57 -70:50:26.80 19.40
J010001-730555 01:00:01.43 -73:05:55.10 5.72
J010029-713826 01:00:29.55 -71:38:26.70 24.20
J010046-745422 01:00:46.01 -74:54:22.30 3.27
J010058-734201 01:00:58.61 -73:42:01.90 4.19
J010113-744058 01:01:13.21 -74:40:58.40 5.28
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J010133-715132 01:01:33.52 -71:51:32.50 5.38
J010204-722443 01:02:04.71 -72:24:43.60 5.43
J010220-735323 01:02:20.69 -73:53:23.28 4.97
J010233-741538 01:02:33.16 -74:15:38.80 6.01
J010234-752116 01:02:34.16 -75:21:16.30 3.92
J010243-715942 01:02:43.57 -71:59:42.40 5.08
J010255-713631 01:02:55.10 -71:36:31.30 5.90
J010256-743436 01:02:56.30 -74:34:36.60 4.75
J010258-722520 01:02:58.49 -72:25:20.20 6.87
J010301-743352 01:03:01.78 -74:33:52.20 3.99
J010331-750706 01:03:31.54 -75:07:06.60 11.20
J010339-725043 01:03:39.77 -72:50:43.00 5.60
J010359-750844 01:03:59.33 -75:08:44.90 4.96
J010429-712446 01:04:29.04 -71:24:46.60 5.59
J010431-720717 01:04:31.44 -72:07:17.30 8.84
J010432-720746 01:04:32.91 -72:07:46.20 4.76
J010440-713121 01:04:40.78 -71:31:21.70 10.70
J010456-703730 01:04:56.96 -70:37:30.90 53.80
J010509-732021 01:05:09.32 -73:20:21.60 3.95
J010519-714302 01:05:19.41 -71:43:02.30 5.48
J010523-731518 01:05:23.17 -73:15:18.60 6.31
J010525-722523 01:05:25.14 -72:25:23.60 6.52
J010532-704444 01:05:32.83 -70:44:44.40 8.24
J010533-721331 01:05:33.10 -72:13:31.40 9.47
J010536-743159 01:05:36.16 -74:31:59.60 18.00
J010536-740004 01:05:36.98 -74:00:04.60 6.78
J010543-750545 01:05:43.88 -75:05:45.60 3.17
J010556-714603 01:05:56.66 -71:46:03.90 12.20
J010557-710455 01:05:57.70 -71:04:55.60 8.57
J010558-745904 01:05:58.85 -74:59:04.00 5.20
J010602-724345 01:06:02.25 -72:43:45.30 6.25
J010614-735008 01:06:14.75 -73:50:08.30 4.65
J010615-725214 01:06:15.08 -72:52:14.70 6.21
J010647-741929 01:06:47.43 -74:19:29.70 5.63
J010725-721636 01:07:25.99 -72:16:36.40 5.74
J010744-751529 01:07:44.77 -75:15:29.80 5.94
J010748-705213 01:07:48.50 -70:52:13.30 5.77
J010759-710824 01:07:59.40 -71:08:24.10 9.96
J010806-703847 01:08:06.04 -70:38:47.20 5.94
J010808-713951 01:08:08.83 -71:39:51.20 5.80
J010817-745521 01:08:17.08 -74:55:21.90 5.10
J010826-742217 01:08:26.21 -74:22:17.20 3.55
J010831-723531 01:08:31.36 -72:35:31.70 5.87
J010858-731121 01:08:58.15 -73:11:21.90 5.40
J010903-734926 01:09:03.00 -73:49:26.00 5.30
J010903-731751 01:09:03.29 -73:17:51.20 8.22
J010912-731732 01:09:12.17 -73:17:32.00 5.30
J010919-725602 01:09:19.40 -72:56:02.00 5.15
J010920-731049 01:09:20.94 -73:10:49.30 3.56
J010922-722051 01:09:22.33 -72:20:51.20 4.34
J010927-731512 01:09:27.52 -73:15:12.20 5.30
J010928-704207 01:09:28.04 -70:42:07.30 4.47
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J010928-740608 01:09:28.24 -74:06:08.20 4.95
J010931-713454 01:09:31.30 -71:34:54.40 14.90
J010939-745702 01:09:39.27 -74:57:02.20 4.47
J010939-705008 01:09:39.33 -70:50:08.60 5.33
J010954-720721 01:09:54.66 -72:07:21.90 5.33
J011005-722647 01:10:05.58 -72:26:47.70 41.70
J011022-730441 01:10:22.52 -73:04:41.40 25.40
J011029-745353 01:10:29.39 -74:53:53.30 3.84
J011038-722817 01:10:38.05 -72:28:17.10 70.50
J011039-731257 01:10:39.46 -73:12:57.50 5.79
J011045-722853 01:10:45.36 -72:28:53.91 32.60
J011046-711426 01:10:46.96 -71:14:26.10 5.03
J011049-731427 01:10:49.74 -73:14:27.30 146.00
J011050-721026 01:10:50.98 -72:10:26.20 8.25
J011053-731416 01:10:53.21 -73:14:16.20 139.18
J011111-750938 01:11:11.73 -75:09:38.50 4.53
J011125-730132 01:11:25.94 -73:01:32.40 5.37
J011128-732937 01:11:28.26 -73:29:37.40 9.97
J011132-730208 01:11:32.51 -73:02:08.60 63.20
J011133-745044 01:11:33.55 -74:50:44.90 4.26
J011134-711415 01:11:34.76 -71:14:15.60 12.20
J011158-734126 01:11:58.00 -73:41:26.10 4.48
J011203-705932 01:12:03.63 -70:59:32.00 10.60
J011207-731625 01:12:07.41 -73:16:25.60 4.36
J011211-743512 01:12:11.92 -74:35:12.10 4.70
J011222-741211 01:12:22.98 -74:12:11.90 6.96
J011226-732755 01:12:26.19 -73:27:55.90 6.52
J011230-750619 01:12:30.98 -75:06:19.50 15.90
J011234-720909 01:12:34.73 -72:09:09.10 5.59
J011301-714904 01:13:01.89 -71:49:04.20 4.37
J011318-705109 01:13:18.33 -70:51:09.40 5.48
J011319-743451 01:13:19.19 -74:34:51.50 12.50
J011332-740756 01:13:32.08 -74:07:56.00 5.43
J011334-725548 01:13:34.74 -72:55:48.70 4.83
J011340-714107 01:13:40.83 -71:41:07.00 6.35
J011343-711522 01:13:43.62 -71:15:22.70 8.69
J011349-731802 01:13:49.65 -73:18:02.20 122.00
J011352-742639 01:13:52.05 -74:26:39.40 7.19
J011352-731551 01:13:52.69 -73:15:51.50 5.45
J011356-744251 01:13:56.57 -74:42:51.40 3.91
J011356-711425 01:13:56.84 -71:14:25.00 6.69
J011357-730425 01:13:57.50 -73:04:25.10 4.91
J011405-732007 01:14:05.72 -73:20:07.00 17.30
J011413-721821 01:14:13.57 -72:18:21.10 2.32
J011423-731245 01:14:23.56 -73:12:45.70 5.48
J011430-721716 01:14:30.10 -72:17:16.70 3.89
J011432-732143 01:14:32.73 -73:21:43.70 28.90
J011435-715244 01:14:35.86 -71:52:44.90 11.90
J011438-731825 01:14:38.02 -73:18:25.90 29.30
J011505-732826 01:15:05.20 -73:28:26.10 7.44
J011527-734137 01:15:27.26 -73:41:37.90 4.34
J011600-705603 01:16:00.39 -70:56:03.10 5.19
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J011606-744330 01:16:06.61 -74:43:30.50 5.03
J011610-742813 01:16:10.29 -74:28:13.60 7.13
J011611-733858 01:16:11.00 -73:38:58.30 20.10
J011616-732657 01:16:16.03 -73:26:57.70 9.63
J011624-735944 01:16:24.46 -73:59:44.10 5.38
J011627-731439 01:16:27.52 -73:14:39.70 7.11
J011645-743532 01:16:45.65 -74:35:32.20 3.06
J011650-730851 01:16:50.17 -73:08:51.00 5.92
J011706-740454 01:17:06.96 -74:04:54.10 4.11
J011723-744653 01:17:23.70 -74:46:53.90 8.49
J011732-743337 01:17:32.48 -74:33:37.40 9.06
J011757-705931 01:17:57.10 -70:59:31.90 6.31
J011805-735031 01:18:05.25 -73:50:31.40 5.89
J011825-750406 01:18:25.81 -75:04:06.40 4.97
J011830-725710 01:18:30.43 -72:57:10.10 5.26
J011848-742619 01:18:48.51 -74:26:19.20 2.21
J011858-742531 01:18:58.80 -74:25:31.10 4.86
J011911-724642 01:19:11.05 -72:46:42.90 4.17
J011914-733543 01:19:14.80 -73:35:43.10 3.94
J011918-710530 01:19:18.07 -71:05:30.60 22.30
J011919-730436 01:19:19.17 -73:04:36.80 5.23
J011926-732921 01:19:26.98 -73:29:21.20 2.59
J011934-750537 01:19:34.75 -75:05:37.80 3.70
J011943-732844 01:19:43.09 -73:28:44.10 4.75
J011954-750328 01:19:54.56 -75:03:28.80 4.68
J012009-714659 01:20:09.61 -71:46:59.20 4.78
J012023-721956 01:20:23.30 -72:19:56.00 6.28
J012035-750633 01:20:35.45 -75:06:33.50 18.50
J012035-713336 01:20:35.93 -71:33:36.00 3.98
J012037-703843 01:20:37.94 -70:38:43.20 22.50
J012048-733506 01:20:48.90 -73:35:06.80 4.61
J012055-733453 01:20:55.55 -73:34:53.80 19.90
J012059-720423 01:20:59.98 -72:04:23.00 7.16
J012100-733911 01:21:00.96 -73:39:11.90 3.93
J012131-710733 01:21:31.60 -71:07:33.30 4.92
J012148-720923 01:21:48.24 -72:09:23.80 5.26
J012151-740009 01:21:51.43 -74:00:09.30 18.60
J012157-744638 01:21:57.65 -74:46:38.60 9.41
J012201-713242 01:22:01.89 -71:32:42.80 6.36
J012209-713949 01:22:09.96 -71:39:49.60 10.30
J012215-745500 01:22:15.91 -74:55:00.80 4.35
J012230-711421 01:22:30.58 -71:14:21.90 6.56
J012234-714722 01:22:34.05 -71:47:22.00 13.90
J012234-733808 01:22:34.34 -73:38:08.50 4.32
J012239-741010 01:22:39.46 -74:10:10.90 6.45
J012247-751533 01:22:47.85 -75:15:33.90 6.67
J012250-715045 01:22:50.26 -71:50:45.40 8.97
J012257-751505 01:22:57.39 -75:15:05.60 96.70
J012311-741809 01:23:11.90 -74:18:09.40 7.10
J012311-732840 01:23:11.98 -73:28:40.80 4.23
J012312-745411 01:23:12.63 -74:54:11.60 4.87
J012318-751744 01:23:18.47 -75:17:44.60 3.79
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J012320-734526 01:23:20.55 -73:45:26.30 6.81
J012324-735607 01:23:24.66 -73:56:07.80 4.38
J012324-740238 01:23:24.75 -74:02:38.87 3.99
J012331-721811 01:23:31.66 -72:18:11.30 5.59
J012347-735444 01:23:47.89 -73:54:44.20 5.11
J012349-735038 01:23:49.79 -73:50:38.00 30.00
J012351-734633 01:23:51.74 -73:46:33.90 3.64
J012353-744139 01:23:53.13 -74:41:39.60 9.77
J012418-711156 01:24:18.07 -71:11:56.80 6.58
J012433-712643 01:24:33.31 -71:26:43.60 7.24
J012450-743642 01:24:50.84 -74:36:42.00 5.13
J012516-731622 01:25:16.19 -73:16:22.10 4.26
J012521-722928 01:25:21.29 -72:29:28.60 16.00
J012525-714901 01:25:25.67 -71:49:01.80 6.51
J012527-741617 01:25:27.33 -74:16:17.40 6.09
J012534-713110 01:25:34.16 -71:31:10.40 5.35
J012534-735625 01:25:34.83 -73:56:25.30 6.18
J012546-731602 01:25:46.30 -73:16:02.40 7.99
J012548-705740 01:25:48.80 -70:57:40.50 4.94
J012555-740125 01:25:55.47 -74:01:25.40 5.63
J012600-735417 01:26:00.10 -73:54:17.02 2.19
J012615-730805 01:26:15.18 -73:08:05.70 5.82
J012625-705022 01:26:25.71 -70:50:22.20 4.29
J012629-732712 01:26:29.74 -73:27:12.00 12.90
J012638-731503 01:26:38.76 -73:15:03.80 12.70
J012639-741624 01:26:39.93 -74:16:24.70 3.96
J012641-713732 01:26:41.23 -71:37:32.30 6.85
J012652-731930 01:26:52.51 -73:19:30.80 4.00
J012655-751119 01:26:55.77 -75:11:19.70 12.20
J012717-734955 01:27:17.15 -73:49:55.20 6.58
J012751-731104 01:27:51.80 -73:11:04.50 7.17
J012809-751249 01:28:09.70 -75:12:49.75 21.08
J012809-751218 01:28:09.97 -75:12:18.00 4.85
J012816-751257 01:28:16.83 -75:12:57.18 7.80
J012828-734143 01:28:28.91 -73:41:43.30 5.22
J012907-733851 01:29:07.05 -73:38:51.80 4.70
J012928-732835 01:29:28.03 -73:28:35.40 4.46
J012930-733310 01:29:30.33 -73:33:10.60 55.90
J013003-751256 01:30:03.61 -75:12:56.90 5.37
J013013-742025 01:30:13.46 -74:20:25.70 24.30
J013020-733234 01:30:20.19 -73:32:34.50 13.40
J013020-733151 01:30:20.86 -73:31:51.20 5.09
J013024-743928 01:30:24.56 -74:39:28.80 8.18
J013032-745833 01:30:32.94 -74:58:33.90 5.74
J013037-734657 01:30:37.35 -73:46:57.30 4.03
J013124-740040 01:31:24.62 -74:00:40.70 6.50
J013214-750339 01:32:14.36 -75:03:39.30 5.83
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Table A2. 6 cm Catalogue of point sources in the field of the SMC with integrated flux density.
Name R.A.8600 Dec.8600 S6
ATCA (J2000) (J2000) (mJy)
J002815-741829 00:28:15.67 -74:18:29.90 8.20
J002628-740021 00:26:28.07 -74:00:21.21 36.44
J002822-735036 00:28:22.41 -73:50:36.09 1.89
J002850-751115 00:28:50.44 -75:11:15.90 4.27
J002902-751757 00:29:02.73 -75:17:57.20 5.71
J002906-735348 00:29:06.92 -73:53:48.90 33.62
J002909-741129 00:29:09.19 -74:11:29.90 9.27
J002911-740914 00:29:11.89 -74:09:14.22 2.65
J002919-722810 00:29:19.08 -72:28:10.66 31.04
J002921-744507 00:29:21.90 -74:45:07.96 2.88
J002926-732339 00:29:26.76 -73:23:39.00 10.30
J002937-734543 00:29:37.61 -73:45:43.30 3.69
J002949-730418 00:29:49.66 -73:04:18.90 5.75
J002959-735939 00:29:59.73 -73:59:39.73 7.31
J003012-744932 00:30:12.85 -74:49:32.00 3.54
J003026-731814 00:30:26.18 -73:18:14.00 15.58
J003035-742910 00:30:35.73 -74:29:10.70 38.38
J003037-735148 00:30:37.63 -73:51:48.20 8.25
J003007-740015 00:30:07.12 -74:00:15.82 20.78
J003123-732301 00:31:23.50 -73:23:01.70 3.68
J003131-743030 00:31:31.76 -74:30:30.00 8.86
J003140-743447 00:31:40.35 -74:34:47.30 28.21
J003140-734745 00:31:40.99 -73:47:45.10 3.71
J003155-724835 00:31:55.76 -72:48:35.00 3.92
J003106-724827 00:31:06.79 -72:48:27.68 2.99
J003208-735037 00:32:08.72 -73:50:37.10 7.81
J003215-713557 00:32:15.52 -71:35:57.40 4.37
J003231-710419 00:32:31.02 -71:04:19.62 3.77
J003233-730649 00:32:33.15 -73:06:49.80 24.82
J003234-734136 00:32:34.60 -73:41:36.70 9.29
J003236-704915 00:32:36.93 -70:49:15.30 9.35
J003242-733151 00:32:42.37 -73:31:51.30 12.83
J003249-741857 00:32:49.38 -74:18:57.60 15.91
J003252-722932 00:32:52.62 -72:29:32.90 79.10
J003255-714545 00:32:55.21 -71:45:45.00 19.88
J003309-745517 00:33:09.86 -74:55:17.90 7.27
J003301-715320 00:33:01.34 -71:53:20.01 2.79
J003311-740343 00:33:11.68 -74:03:43.90 6.75
J003314-705543 00:33:14.28 -70:55:43.10 40.52
J003326-723708 00:33:26.17 -72:37:08.51 1.68
J003326-722344 00:33:26.40 -72:23:44.76 1.98
J003304-715617 00:33:04.72 -71:56:17.56 2.22
J003341-743054 00:33:41.84 -74:30:54.40 4.90
J003342-704114 00:33:42.33 -70:41:14.70 3.77
J003349-731426 00:33:49.78 -73:14:26.48 1.79
J003305-742123 00:33:05.03 -74:21:23.88 2.01
J003355-721233 00:33:55.95 -72:12:33.60 4.12
J003357-742323 00:33:57.25 -74:23:23.90 10.08
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J003358-722842 00:33:58.29 -72:28:42.60 9.80
J003358-703948 00:33:58.61 -70:39:48.30 3.95
J003413-733324 00:34:13.77 -73:33:24.00 83.76
J003424-721144 00:34:24.45 -72:11:44.20 44.85
J003426-733515 00:34:26.11 -73:35:15.47 18.46
J003426-715452 00:34:26.25 -71:54:52.10 3.66
J003438-722751 00:34:38.38 -72:27:51.69 2.16
J003404-714604 00:34:04.86 -71:46:04.42 2.40
J003440-724134 00:34:40.55 -72:41:34.21 2.59
J003446-703952 00:34:46.63 -70:39:52.07 3.86
J003455-713602 00:34:55.31 -71:36:02.20 2.87
J003511-710956 00:35:11.10 -71:09:56.40 10.87
J003524-732221 00:35:24.89 -73:22:21.90 10.39
J003531-723653 00:35:31.03 -72:36:53.20 21.45
J003537-714559 00:35:37.59 -71:45:59.30 4.29
J003544-735207 00:35:44.65 -73:52:07.00 4.18
J003547-721116 00:35:47.43 -72:11:16.60 3.25
J003553-725301 00:35:53.11 -72:53:01.20 12.97
J003611-725405 00:36:11.43 -72:54:05.01 0.88
J003620-720948 00:36:20.13 -72:09:48.40 10.02
J003624-725342 00:36:24.89 -72:53:42.20 19.48
J003625-720855 00:36:25.07 -72:08:55.87 4.15
J003626-714632 00:36:26.15 -71:46:32.88 1.01
J003635-715136 00:36:35.31 -71:51:36.42 1.15
J003647-713604 00:36:47.67 -71:36:04.80 6.11
J003650-703939 00:36:50.09 -70:39:39.79 1.86
J003656-744422 00:36:56.49 -74:44:22.90 3.47
J003659-713809 00:36:59.16 -71:38:09.50 11.91
J003607-742918 00:36:07.35 -74:29:18.73 1.06
J003701-714900 00:37:01.61 -71:49:00.50 5.54
J003703-704724 00:37:03.37 -70:47:24.10 8.59
J003708-714001 00:37:08.03 -71:40:01.90 7.00
J003709-712054 00:37:09.48 -71:20:54.90 4.56
J003715-751412 00:37:15.44 -75:14:12.70 19.76
J003716-705641 00:37:16.31 -70:56:41.80 8.70
J003739-714113 00:37:39.68 -71:41:13.71 1.93
J003743-710736 00:37:43.08 -71:07:36.60 23.13
J003749-735127 00:37:49.11 -73:51:27.40 3.89
J003755-725157 00:37:55.69 -72:51:57.40 50.97
J003806-745028 00:38:06.66 -74:50:28.20 7.38
J003809-735023 00:38:09.10 -73:50:23.40 59.98
J003819-723404 00:38:19.94 -72:34:04.30 4.27
J003824-742211 00:38:24.27 -74:22:11.80 76.80
J003850-720850 00:38:50.89 -72:08:50.60 3.88
J003851-720013 00:38:51.12 -72:00:13.50 2.39
J003851-731051 00:38:51.27 -73:10:51.60 21.91
J003857-724854 00:38:57.40 -72:48:54.20 3.37
J003920-720359 00:39:20.09 -72:03:59.40 4.70
J003927-715246 00:39:27.15 -71:52:46.50 8.57
J003936-742017 00:39:36.17 -74:20:17.50 8.34
J003939-735611 00:39:39.02 -73:56:11.77 2.19
J003940-714141 00:39:40.06 -71:41:41.70 23.12
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J003941-714228 00:39:41.23 -71:42:28.90 3.53
J003943-705247 00:39:43.68 -70:52:47.50 11.25
J003947-713734 00:39:47.28 -71:37:34.90 27.83
J003907-724340 00:39:07.53 -72:43:40.61 2.58
J004025-723757 00:40:25.30 -72:37:57.40 4.13
J004029-703511 00:40:29.83 -70:35:11.78 4.09
J004033-751455 00:40:33.88 -75:14:55.96 2.37
J004047-714559 00:40:47.97 -71:45:59.60 175.50
J004048-733659 00:40:48.44 -73:36:59.10 48.13
J004051-712149 00:40:51.67 -71:21:49.69 1.89
J004112-715859 00:41:12.08 -71:58:59.70 4.87
J004125-734704 00:41:25.05 -73:47:04.30 4.42
J004125-705743 00:41:25.27 -70:57:43.30 59.18
J004127-740719 00:41:27.65 -74:07:19.36 2.05
J004143-721826 00:41:43.61 -72:18:26.55 2.71
J004145-714447 00:41:45.05 -71:44:47.40 3.57
J004159-720507 00:41:59.89 -72:05:07.00 9.62
J004202-730722 00:42:02.77 -73:07:22.60 37.55
J004205-711720 00:42:05.31 -71:17:20.40 7.92
J004209-721448 00:42:09.74 -72:14:48.00 3.59
J004211-722509 00:42:11.66 -72:25:09.19 1.75
J004226-730417 00:42:26.20 -73:04:17.90 19.95
J004226-751353 00:42:26.44 -75:13:53.00 14.82
J004228-742850 00:42:28.39 -74:28:50.41 2.38
J004230-745449 00:42:30.22 -74:54:49.60 4.72
J004239-723323 00:42:39.07 -72:33:23.70 5.50
J004306-732827 00:43:06.24 -73:28:27.80 5.46
J004312-710422 00:43:12.26 -71:04:22.50 14.10
J004318-714055 00:43:18.32 -71:40:55.80 8.80
J004320-712717 00:43:20.30 -71:27:17.30 6.21
J004325-703416 00:43:25.55 -70:34:16.29 6.32
J004328-704141 00:43:28.78 -70:41:41.00 182.90
J004331-721023 00:43:31.21 -72:10:23.40 8.44
J004333-705516 00:43:33.96 -70:55:16.10 6.58
J004334-713203 00:43:34.43 -71:32:03.40 12.97
J004336-730223 00:43:36.99 -73:02:23.70 6.00
J004340-720346 00:43:40.23 -72:03:46.00 9.20
J004341-712225 00:43:41.83 -71:22:25.90 3.99
J004346-703808 00:43:46.36 -70:38:08.30 6.73
J004346-732315 00:43:46.88 -73:23:15.30 4.55
J004412-733310 00:44:12.79 -73:33:10.45 2.41
J004413-724301 00:44:13.26 -72:43:01.20 8.42
J004417-750216 00:44:17.50 -75:02:16.50 13.88
J004421-744317 00:44:21.01 -74:43:17.80 8.93
J004438-733709 00:44:38.69 -73:37:09.10 4.84
J004445-750403 00:44:45.42 -75:04:03.40 4.63
J004448-742510 00:44:48.01 -74:25:10.95 2.45
J004451-734537 00:44:51.99 -73:45:37.80 7.78
J004453-704846 00:44:53.79 -70:48:46.60 6.63
J004459-711438 00:44:59.79 -71:14:38.50 11.36
J004504-715611 00:45:04.50 -71:56:11.00 4.80
J004508-735146 00:45:08.37 -73:51:46.30 3.77
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J004524-732251 00:45:24.64 -73:22:51.10 30.03
J004529-750136 00:45:29.33 -75:01:36.64 2.86
J004530-745052 00:45:30.04 -74:50:52.30 4.54
J004531-720401 00:45:31.86 -72:04:01.45 2.47
J004537-712319 00:45:37.39 -71:23:19.10 7.63
J004549-714931 00:45:49.45 -71:49:31.70 5.14
J004554-704644 00:45:54.85 -70:46:44.40 6.40
J004601-744003 00:46:01.95 -74:40:03.80 17.19
J004603-741332 00:46:03.61 -74:13:32.20 5.26
J004605-744752 00:46:05.58 -74:47:52.70 4.42
J004609-720153 00:46:09.37 -72:01:53.20 9.65
J004611-741757 00:46:11.79 -74:17:57.40 4.44
J004620-720153 00:46:20.53 -72:01:53.06 2.05
J004623-722720 00:46:23.21 -72:27:20.40 4.43
J004626-710039 00:46:26.10 -71:00:39.80 3.61
J004629-742506 00:46:29.00 -74:25:06.80 3.86
J004632-705856 00:46:32.19 -70:58:56.10 29.50
J004637-735358 00:46:37.95 -73:53:58.20 3.68
J004646-743407 00:46:46.59 -74:34:07.32 2.55
J004650-713921 00:46:50.78 -71:39:21.30 14.54
J004701-710146 00:47:01.38 -71:01:46.80 3.58
J004703-714955 00:47:03.77 -71:49:55.20 8.99
J004706-750237 00:47:06.09 -75:02:37.60 4.41
J004711-745930 00:47:11.94 -74:59:30.20 5.11
J004714-750255 00:47:14.23 -75:02:55.30 4.27
J004718-723947 00:47:18.68 -72:39:47.30 38.72
J004725-712726 00:47:25.31 -71:27:26.60 24.02
J004732-750102 00:47:32.31 -75:01:02.50 5.12
J004750-705755 00:47:50.04 -70:57:55.30 12.72
J004808-741206 00:48:08.24 -74:12:06.00 45.82
J004816-711402 00:48:16.57 -71:14:02.60 7.70
J004825-720033 00:48:25.70 -72:00:33.93 1.92
J004832-743312 00:48:32.15 -74:33:12.87 2.37
J004832-710309 00:48:32.31 -71:03:09.93 5.86
J004837-733057 00:48:37.65 -73:30:57.60 4.70
J004843-740729 00:48:43.69 -74:07:29.40 4.09
J004850-725124 00:48:50.38 -72:51:24.20 5.62
J004851-710509 00:48:51.18 -71:05:09.30 7.18
J004807-741946 00:48:07.33 -74:19:46.95 2.00
J004901-734455 00:49:01.54 -73:44:55.90 5.08
J004907-710347 00:49:07.81 -71:03:47.10 10.52
J004916-732046 00:49:16.99 -73:20:46.30 4.97
J004918-745659 00:49:18.56 -74:56:59.20 27.13
J004918-721958 00:49:18.65 -72:19:58.20 3.56
J004923-712700 00:49:23.39 -71:27:00.70 8.03
J004924-710526 00:49:24.70 -71:05:26.70 6.52
J004930-721812 00:49:30.49 -72:18:12.60 5.36
J004933-721859 00:49:33.18 -72:18:59.90 7.03
J004936-741550 00:49:36.22 -74:15:50.90 11.10
J004936-724637 00:49:36.25 -72:46:37.10 7.29
J004937-705212 00:49:37.10 -70:52:12.00 46.95
J004953-715149 00:49:53.91 -71:51:49.80 8.96
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J004956-723554 00:49:56.75 -72:35:54.00 27.65
J004958-720537 00:49:58.48 -72:05:37.10 3.76
J004908-744625 00:49:08.40 -74:46:25.59 2.17
J005015-723232 00:50:15.40 -72:32:32.10 5.25
J005020-712124 00:50:20.89 -71:21:24.00 5.53
J005022-744152 00:50:22.11 -74:41:52.00 3.46
J005024-705258 00:50:24.58 -70:52:58.70 4.71
J005040-715826 00:50:40.74 -71:58:26.02 4.35
J005041-703937 00:50:41.14 -70:39:37.90 12.71
J005057-731248 00:50:57.68 -73:12:48.30 3.57
J005008-734129 00:50:08.85 -73:41:29.82 2.59
J005112-712038 00:51:12.48 -71:20:38.00 3.81
J005115-713056 00:51:15.75 -71:30:56.10 6.46
J005117-705610 00:51:17.35 -70:56:10.10 6.57
J005117-734000 00:51:17.35 -73:40:00.80 29.83
J005140-731335 00:51:40.90 -73:13:35.20 10.00
J005141-725556 00:51:41.61 -72:55:56.30 21.29
J005146-730500 00:51:46.35 -73:05:00.83 2.10
J005201-721708 00:52:01.55 -72:17:08.00 3.90
J005204-721607 00:52:04.25 -72:16:07.70 4.12
J005207-733720 00:52:07.63 -73:37:20.00 3.61
J005212-730852 00:52:12.82 -73:08:52.40 1.97
J005217-730155 00:52:17.47 -73:01:55.40 6.76
J005218-722707 00:52:18.94 -72:27:07.30 60.57
J005222-752544 00:52:22.34 -75:25:44.84 20.41
J005226-723630 00:52:26.03 -72:36:30.20 4.03
J005229-735944 00:52:29.14 -73:59:44.20 4.74
J005230-743754 00:52:30.86 -74:37:54.86 2.21
J005238-731244 00:52:38.18 -73:12:44.70 33.25
J005239-723818 00:52:39.50 -72:38:18.00 3.72
J005253-720133 00:52:53.63 -72:01:33.80 7.10
J005258-731148 00:52:58.47 -73:11:48.60 3.63
J005307-743906 00:53:07.10 -74:39:06.70 2.96
J005318-720857 00:53:18.43 -72:08:57.30 4.63
J005321-723531 00:53:21.89 -72:35:31.00 7.72
J005324-745551 00:53:24.17 -74:55:51.76 2.67
J005328-725523 00:53:28.93 -72:55:23.00 5.39
J005337-723144 00:53:37.81 -72:31:44.30 14.98
J005341-723928 00:53:41.87 -72:39:28.80 3.53
J005346-751443 00:53:46.86 -75:14:43.10 5.30
J005347-714959 00:53:47.50 -71:49:59.40 4.40
J005349-715856 00:53:49.35 -71:58:56.27 3.20
J005351-704000 00:53:51.69 -70:40:00.70 14.24
J005355-703804 00:53:55.75 -70:38:04.30 18.14
J005403-721344 00:54:03.97 -72:13:44.10 5.21
J005407-722423 00:54:07.35 -72:24:23.80 3.83
J005411-734016 00:54:11.72 -73:40:16.50 5.19
J005423-725256 00:54:23.70 -72:52:56.50 14.07
J005425-741729 00:54:25.79 -74:17:29.00 2.43
J005428-720156 00:54:28.80 -72:01:56.50 3.66
J005435-733848 00:54:35.04 -73:38:48.00 4.81
J005440-724504 00:54:40.02 -72:45:04.84 2.30
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J005441-722945 00:54:41.92 -72:29:45.86 2.01
J005448-725350 00:54:48.43 -72:53:50.30 9.06
J005449-744935 00:54:49.42 -74:49:35.30 6.88
J005450-731646 00:54:50.01 -73:16:46.10 8.70
J005453-713135 00:54:53.22 -71:31:35.30 6.38
J005456-710342 00:54:56.47 -71:03:42.10 2.68
J005503-712102 00:55:03.57 -71:21:02.20 8.90
J005506-723721 00:55:06.91 -72:37:21.10 6.43
J005518-714449 00:55:18.49 -71:44:49.10 4.57
J005533-723123 00:55:33.51 -72:31:23.60 6.24
J005533-703950 00:55:33.97 -70:39:50.50 8.19
J005536-723523 00:55:36.13 -72:35:23.70 12.92
J005536-743926 00:55:36.99 -74:39:26.10 14.48
J005554-742235 00:55:54.24 -74:22:35.70 14.34
J005555-710320 00:55:55.32 -71:03:20.50 4.55
J005557-722604 00:55:57.07 -72:26:04.00 52.37
J005600-720904 00:56:00.81 -72:09:04.60 3.98
J005607-703845 00:56:07.98 -70:38:45.70 25.61
J005611-710707 00:56:11.39 -71:07:07.20 211.70
J005621-715111 00:56:21.82 -71:51:11.20 5.48
J005632-735705 00:56:32.95 -73:57:05.40 8.17
J005636-740316 00:56:36.62 -74:03:16.50 26.63
J005643-725206 00:56:43.77 -72:52:06.10 23.36
J005652-712259 00:56:52.63 -71:22:59.20 20.94
J005703-721636 00:57:03.77 -72:16:36.10 6.01
J005706-741203 00:57:06.94 -74:12:03.30 3.06
J005715-733453 00:57:15.01 -73:34:53.10 4.97
J005715-704046 00:57:15.60 -70:40:46.20 74.28
J005721-740316 00:57:21.92 -74:03:16.40 8.82
J005727-751456 00:57:27.34 -75:14:56.20 5.47
J005729-723223 00:57:29.86 -72:32:23.50 4.13
J005730-744213 00:57:30.95 -74:42:13.90 8.89
J005732-741243 00:57:32.33 -74:12:43.90 82.71
J005737-731256 00:57:37.66 -73:12:56.70 2.23
J005737-710845 00:57:37.90 -71:08:45.50 11.84
J005742-724155 00:57:42.17 -72:41:55.70 11.04
J005756-723923 00:57:56.59 -72:39:23.10 5.72
J005756-740216 00:57:56.81 -74:02:16.54 2.80
J005808-745633 00:58:08.62 -74:56:33.80 3.85
J005812-735951 00:58:12.90 -73:59:51.80 3.36
J005816-723851 00:58:16.80 -72:38:51.50 10.58
J005816-721807 00:58:16.95 -72:18:07.70 9.13
J005820-713039 00:58:20.39 -71:30:39.10 12.65
J005821-732934 00:58:21.56 -73:29:34.24 2.03
J005823-720042 00:58:23.27 -72:00:42.70 3.56
J005826-723954 00:58:26.65 -72:39:54.00 10.22
J005831-740145 00:58:31.21 -74:01:45.00 5.96
J005833-725111 00:58:33.74 -72:51:11.79 2.26
J005837-743746 00:58:37.39 -74:37:46.20 3.70
J005842-722715 00:58:42.68 -72:27:15.70 4.80
J005845-744654 00:58:45.29 -74:46:54.70 3.86
J005845-730507 00:58:45.78 -73:05:07.30 3.82
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J005849-743513 00:58:49.03 -74:35:13.10 6.44
J005904-704900 00:59:04.05 -70:49:00.00 18.85
J005905-745851 00:59:05.88 -74:58:51.00 5.57
J005906-735204 00:59:06.42 -73:52:04.60 23.74
J005906-745450 00:59:06.99 -74:54:50.30 5.30
J005913-722425 00:59:13.91 -72:24:25.71 3.30
J005929-751207 00:59:29.72 -75:12:07.73 2.67
J005948-705027 00:59:48.62 -70:50:27.90 23.35
J005951-705200 00:59:51.22 -70:52:00.40 6.62
J010012-704028 01:00:12.55 -70:40:28.60 5.31
J010029-713826 01:00:29.70 -71:38:26.50 43.50
J010030-730007 01:00:30.63 -73:00:07.20 5.05
J010041-744629 01:00:41.09 -74:46:29.50 4.63
J010043-712137 01:00:43.42 -71:21:37.70 3.78
J010044-745416 01:00:44.53 -74:54:16.20 12.33
J010051-751358 01:00:51.00 -75:13:58.78 2.49
J010053-705016 01:00:53.22 -70:50:16.50 3.90
J010054-734039 01:00:54.42 -73:40:39.10 3.38
J010055-734217 01:00:55.77 -73:42:17.28 3.86
J010059-734515 01:00:59.04 -73:45:15.06 2.50
J010007-732636 01:00:07.63 -73:26:36.72 2.41
J010112-744059 01:01:12.32 -74:40:59.40 5.93
J010116-752027 01:01:16.48 -75:20:27.40 3.90
J010142-725514 01:01:42.00 -72:55:14.94 3.14
J010145-723223 01:01:45.54 -72:32:23.10 4.81
J010157-734251 01:01:57.91 -73:42:51.83 3.35
J010205-722447 01:02:05.25 -72:24:47.50 3.65
J010220-735322 01:02:20.95 -73:53:22.80 6.60
J010221-712722 01:02:21.88 -71:27:22.50 4.94
J010222-703723 01:02:22.02 -70:37:23.91 2.29
J010228-750030 01:02:28.73 -75:00:30.50 3.16
J010230-734734 01:02:30.28 -73:47:34.57 2.00
J010233-741536 01:02:33.77 -74:15:36.50 10.26
J010236-725040 01:02:36.88 -72:50:40.60 3.48
J010238-710211 01:02:38.72 -71:02:11.12 3.69
J010255-713633 01:02:55.41 -71:36:33.10 9.57
J010256-743530 01:02:56.38 -74:35:30.20 10.78
J010256-703852 01:02:56.51 -70:38:52.98 2.34
J010256-703948 01:02:56.88 -70:39:48.79 7.42
J010319-704647 01:03:19.32 -70:46:47.00 7.07
J010326-730021 01:03:26.15 -73:00:21.90 5.36
J010329-724721 01:03:29.55 -72:47:21.60 6.09
J010330-743430 01:03:30.61 -74:34:30.80 7.06
J010331-750704 01:03:31.61 -75:07:04.70 21.50
J010339-725042 01:03:39.23 -72:50:42.30 6.72
J010348-712406 01:03:48.52 -71:24:06.10 3.52
J010305-715334 01:03:05.00 -71:53:34.26 4.04
J010359-711254 01:03:59.11 -71:12:54.50 4.14
J010402-750836 01:04:02.91 -75:08:36.10 3.78
J010405-724342 01:04:05.32 -72:43:42.70 5.24
J010406-735126 01:04:06.28 -73:51:26.70 4.30
J010410-733805 01:04:10.92 -73:38:05.40 5.09
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J010412-705559 01:04:12.56 -70:55:59.80 4.25
J010422-744931 01:04:22.85 -74:49:31.10 4.88
J010425-711253 01:04:25.30 -71:12:53.76 2.16
J010425-742733 01:04:25.71 -74:27:33.60 6.38
J010431-720725 01:04:31.34 -72:07:25.10 12.11
J010434-740406 01:04:34.84 -74:04:06.72 1.79
J010441-713121 01:04:41.17 -71:31:21.70 18.38
J010443-745712 01:04:43.01 -74:57:12.50 1.18
J010446-722208 01:04:46.74 -72:22:08.70 5.30
J010457-703734 01:04:57.69 -70:37:34.90 49.31
J010515-735739 01:05:15.82 -73:57:39.60 4.95
J010523-731520 01:05:23.91 -73:15:20.20 7.94
J010525-722521 01:05:25.21 -72:25:21.70 11.87
J010530-721021 01:05:30.46 -72:10:21.80 3.33
J010532-721331 01:05:32.80 -72:13:31.30 9.47
J010536-743200 01:05:36.28 -74:32:00.00 16.55
J010536-740004 01:05:36.84 -74:00:04.50 11.94
J010541-720342 01:05:41.26 -72:03:42.00 4.50
J010544-750547 01:05:44.51 -75:05:47.00 8.74
J010556-714606 01:05:56.50 -71:46:06.10 19.23
J010557-710457 01:05:57.59 -71:04:57.70 12.26
J010558-732517 01:05:58.90 -73:25:17.20 4.93
J010559-745904 01:05:59.41 -74:59:04.30 10.35
J010506-712832 01:05:07.00 -71:28:32.79 2.77
J010507-723855 01:05:07.08 -72:38:55.57 2.56
J010610-744120 01:06:10.53 -74:41:20.16 3.47
J010612-734958 01:06:12.71 -73:49:58.40 5.02
J010618-705112 01:06:18.81 -70:51:12.70 3.62
J010621-704141 01:06:21.11 -70:41:41.30 6.51
J010633-714803 01:06:33.75 -71:48:03.45 1.34
J010643-712005 01:06:43.00 -71:20:05.10 3.45
J010645-741930 01:06:45.88 -74:19:30.70 5.15
J010648-725811 01:06:48.23 -72:58:11.70 4.27
J010653-721842 01:06:53.60 -72:18:42.43 1.17
J010656-731314 01:06:56.94 -73:13:14.32 1.21
J010700-735453 01:07:00.84 -73:54:53.75 2.72
J010708-714305 01:07:08.66 -71:43:05.20 7.46
J010717-732951 01:07:17.42 -73:29:51.40 5.71
J010739-742211 01:07:39.69 -74:22:11.04 1.80
J010742-715309 01:07:42.08 -71:53:09.20 4.61
J010743-751529 01:07:43.07 -75:15:29.10 5.00
J010748-705216 01:07:48.10 -70:52:16.20 5.12
J010749-714514 01:07:49.59 -71:45:14.80 3.47
J010756-712535 01:07:56.31 -71:25:35.40 5.34
J010759-710822 01:07:59.48 -71:08:22.80 8.61
J010804-703902 01:08:04.56 -70:39:02.40 4.30
J010808-713948 01:08:08.13 -71:39:48.40 3.72
J010811-725734 01:08:11.21 -72:57:34.60 4.77
J010818-745517 01:08:18.45 -74:55:17.10 6.70
J010836-704706 01:08:36.79 -70:47:06.64 1.28
J010838-724712 01:08:38.90 -72:47:12.30 5.44
J010848-741930 01:08:48.03 -74:19:30.29 3.61
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J010809-720909 01:08:09.31 -72:09:09.61 2.72
J010900-713316 01:09:00.47 -71:33:16.98 2.11
J010901-731812 01:09:01.55 -73:18:12.20 5.54
J010913-731731 01:09:13.09 -73:17:31.90 6.64
J010913-731138 01:09:13.11 -73:11:38.80 47.23
J010915-722946 01:09:15.04 -72:29:46.70 2.29
J010917-722039 01:09:17.25 -72:20:39.50 4.02
J010919-725601 01:09:19.68 -72:56:01.00 10.14
J010927-740554 01:09:27.92 -74:05:54.70 3.49
J010928-704207 01:09:28.30 -70:42:07.90 7.74
J010903-734923 01:09:03.80 -73:49:23.15 2.49
J010931-713453 01:09:31.42 -71:34:53.60 34.83
J010936-713827 01:09:36.59 -71:38:27.23 2.49
J010937-745700 01:09:37.90 -74:57:00.90 3.72
J010940-705001 01:09:40.16 -70:50:01.60 8.42
J010954-720720 01:09:54.61 -72:07:20.80 4.42
J011000-720821 01:10:00.87 -72:08:21.00 1.42
J011005-722648 01:10:05.40 -72:26:48.30 72.59
J011016-713941 01:10:16.59 -71:39:41.14 1.90
J011018-704813 01:10:18.53 -70:48:13.54 3.13
J011021-730435 01:10:21.36 -73:04:35.40 25.47
J011027-745103 01:10:27.79 -74:51:03.60 5.41
J011030-745349 01:10:30.80 -74:53:49.90 4.71
J011035-722810 01:10:35.99 -72:28:10.30 36.80
J011044-750949 01:10:44.38 -75:09:49.30 3.87
J011044-722846 01:10:44.65 -72:28:46.04 74.95
J011048-711418 01:10:48.03 -71:14:18.34 2.43
J011048-704956 01:10:48.92 -70:49:56.20 6.24
J011050-731426 01:10:50.01 -73:14:26.30 273.50
J011050-721025 01:10:50.52 -72:10:25.90 8.25
J011052-704255 01:10:52.64 -70:42:55.80 7.07
J011055-733241 01:10:55.00 -73:32:41.30 3.55
J011115-715137 01:11:15.15 -71:51:37.40 3.58
J011117-730155 01:11:17.10 -73:01:55.50 4.61
J011128-732936 01:11:28.36 -73:29:36.40 9.12
J011132-730208 01:11:32.27 -73:02:08.90 63.25
J011134-711413 01:11:34.18 -71:14:13.30 20.60
J011151-725125 01:11:51.96 -72:51:25.30 4.27
J011157-734130 01:11:57.89 -73:41:30.50 7.26
J011223-703921 01:12:23.33 -70:39:21.20 4.60
J011223-741209 01:12:23.43 -74:12:09.20 13.97
J011226-732750 01:12:26.11 -73:27:50.30 13.60
J011226-724804 01:12:26.23 -72:48:04.50 4.71
J011231-750616 01:12:31.69 -75:06:16.30 16.03
J011251-752531 01:12:51.54 -75:25:31.52 12.28
J011302-714858 01:13:02.06 -71:48:58.90 4.27
J011302-740709 01:13:02.29 -74:07:09.00 3.72
J011319-743452 01:13:19.79 -74:34:52.40 12.10
J011332-740756 01:13:32.69 -74:07:56.90 10.36
J011336-735546 01:13:36.84 -73:55:46.10 3.34
J011339-714119 01:13:39.18 -71:41:19.70 3.96
J011344-711520 01:13:44.81 -71:15:20.10 12.10
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J011352-731551 01:13:52.02 -73:15:51.70 4.47
J011357-742653 01:13:57.21 -74:26:53.70 4.49
J011357-711425 01:13:57.25 -71:14:25.60 12.47
J011405-732006 01:14:05.82 -73:20:06.80 30.64
J011413-721817 01:14:13.43 -72:18:17.90 2.32
J011427-733319 01:14:27.67 -73:33:19.70 3.21
J011432-732143 01:14:32.76 -73:21:43.40 54.12
J011435-715247 01:14:35.46 -71:52:47.70 14.57
J011449-705442 01:14:49.77 -70:54:42.04 3.13
J011449-742053 01:14:49.99 -74:20:53.46 3.84
J011459-732809 01:14:59.79 -73:28:09.13 3.41
J011500-703726 01:15:00.70 -70:37:26.40 3.33
J011505-743646 01:15:05.24 -74:36:46.80 3.34
J011518-713732 01:15:18.77 -71:37:32.01 2.66
J011527-723001 01:15:27.07 -72:30:01.50 7.46
J011527-720744 01:15:27.52 -72:07:44.82 2.70
J011534-720005 01:15:34.44 -72:00:05.50 6.40
J011551-741103 01:15:51.26 -74:11:03.68 2.01
J011551-723554 01:15:51.88 -72:35:54.75 2.47
J011552-713950 01:15:52.32 -71:39:50.40 3.50
J011559-705556 01:15:59.38 -70:55:56.57 2.15
J011559-710439 01:15:59.97 -71:04:39.90 6.17
J011603-744323 01:16:03.57 -74:43:23.80 7.16
J011605-735358 01:16:05.19 -73:53:58.00 4.37
J011606-743210 01:16:06.00 -74:32:10.20 3.32
J011609-742813 01:16:09.27 -74:28:13.30 9.93
J011611-733857 01:16:11.25 -73:38:57.80 26.30
J011611-711026 01:16:11.72 -71:10:26.60 7.95
J011615-732657 01:16:15.62 -73:26:57.90 12.40
J011628-731438 01:16:28.48 -73:14:38.30 11.35
J011636-712602 01:16:36.52 -71:26:02.50 3.77
J011646-743531 01:16:46.13 -74:35:31.60 5.23
J011648-734240 01:16:48.58 -73:42:40.80 2.68
J011719-714122 01:17:19.70 -71:41:22.00 4.64
J011721-730918 01:17:21.60 -73:09:18.10 5.10
J011725-744703 01:17:25.17 -74:47:03.30 5.62
J011732-743338 01:17:32.01 -74:33:38.30 12.22
J011743-745545 01:17:43.97 -74:55:45.96 2.77
J011755-721907 01:17:55.63 -72:19:07.51 4.01
J011800-745001 01:18:00.52 -74:50:01.90 6.51
J011805-735032 01:18:05.87 -73:50:32.30 4.32
J011805-745822 01:18:05.88 -74:58:22.20 7.83
J011821-730724 01:18:21.43 -73:07:24.06 2.67
J011834-720645 01:18:34.92 -72:06:45.75 1.77
J011837-725724 01:18:37.23 -72:57:24.50 3.83
J011840-715216 01:18:40.37 -71:52:16.20 6.44
J011843-744435 01:18:43.42 -74:44:35.30 4.60
J011910-744206 01:19:10.23 -74:42:06.50 5.79
J011911-750148 01:19:11.04 -75:01:48.00 3.93
J011913-710827 01:19:13.45 -71:08:27.22 2.25
J011918-710530 01:19:18.63 -71:05:30.70 31.98
J011929-732908 01:19:29.69 -73:29:08.10 4.25
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J011933-725931 01:19:33.86 -72:59:31.48 1.29
J011959-750315 01:19:59.28 -75:03:15.90 3.45
J012006-725019 01:20:06.31 -72:50:19.60 5.23
J012011-703601 01:20:11.51 -70:36:01.89 8.07
J012023-721955 01:20:23.84 -72:19:55.30 7.27
J012035-750635 01:20:35.79 -75:06:35.20 12.80
J012036-713336 01:20:36.41 -71:33:36.24 2.66
J012037-703844 01:20:37.60 -70:38:44.90 36.93
J012055-733455 01:20:55.46 -73:34:55.20 22.82
J012128-714338 01:21:28.22 -71:43:38.50 4.10
J012151-740009 01:21:51.24 -74:00:09.60 20.91
J012154-712001 01:21:54.47 -71:20:01.01 2.77
J012154-715529 01:21:54.71 -71:55:29.00 5.68
J012200-744638 01:22:00.76 -74:46:38.50 5.71
J012209-713950 01:22:09.31 -71:39:50.50 9.59
J012224-731120 01:22:24.00 -73:11:20.00 3.85
J012233-714723 01:22:33.78 -71:47:23.90 14.47
J012235-733817 01:22:35.75 -73:38:17.30 10.13
J012238-741016 01:22:38.39 -74:10:16.40 9.34
J012247-742632 01:22:47.08 -74:26:32.70 4.46
J012250-715042 01:22:50.49 -71:50:42.40 18.47
J012251-705427 01:22:51.92 -70:54:27.20 6.54
J012253-731429 01:22:53.43 -73:14:29.70 3.56
J012257-751506 01:22:57.40 -75:15:06.20 192.60
J012311-732845 01:23:11.15 -73:28:45.80 10.96
J012311-745416 01:23:11.47 -74:54:16.60 5.14
J012311-751644 01:23:11.90 -75:16:44.30 4.50
J012312-741811 01:23:12.12 -74:18:11.90 3.61
J012314-741940 01:23:14.90 -74:19:40.10 3.67
J012317-723605 01:23:17.41 -72:36:05.00 4.33
J012317-734555 01:23:17.68 -73:45:55.70 3.93
J012319-703737 01:23:19.97 -70:37:37.40 13.84
J012320-734528 01:23:20.62 -73:45:28.10 5.18
J012323-735605 01:23:23.87 -73:56:05.90 14.79
J012324-740240 01:23:24.03 -74:02:40.10 5.76
J012330-721816 01:23:30.50 -72:18:16.20 8.45
J012349-735037 01:23:49.55 -73:50:37.40 45.90
J012352-744138 01:23:52.56 -74:41:38.70 13.87
J012306-711125 01:23:06.60 -71:11:25.91 2.17
J012415-734115 01:24:15.03 -73:41:15.61 2.17
J012415-704158 01:24:15.34 -70:41:58.10 3.57
J012417-711201 01:24:17.85 -71:12:01.30 7.10
J012430-752239 01:24:30.55 -75:22:39.50 22.38
J012433-712644 01:24:33.22 -71:26:44.40 11.99
J012519-722918 01:25:19.97 -72:29:18.20 10.46
J012525-714902 01:25:25.46 -71:49:02.20 5.17
J012528-722946 01:25:28.87 -72:29:46.70 4.90
J012535-735635 01:25:35.12 -73:56:35.20 4.76
J012539-732946 01:25:39.19 -73:29:46.28 2.87
J012546-731602 01:25:46.18 -73:16:02.60 19.73
J012549-705736 01:25:49.44 -70:57:36.60 7.63
J012549-715136 01:25:49.63 -71:51:36.60 3.79
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J012552-740006 01:25:52.62 -74:00:06.80 3.56
J012559-735413 01:25:59.77 -73:54:13.00 6.53
J012616-730753 01:26:16.89 -73:07:53.50 10.94
J012625-705021 01:26:25.86 -70:50:21.60 12.77
J012629-732714 01:26:29.13 -73:27:14.40 19.94
J012639-731501 01:26:39.59 -73:15:01.50 17.19
J012651-731629 01:26:51.92 -73:16:29.58 3.51
J012655-751121 01:26:55.49 -75:11:21.10 22.78
J012714-705934 01:27:14.61 -70:59:34.50 11.79
J012733-713638 01:27:33.95 -71:36:38.40 20.58
J012750-705620 01:27:50.52 -70:56:20.91 8.63
J012750-731106 01:27:50.93 -73:11:06.50 7.62
J012758-720532 01:27:58.99 -72:05:32.32 7.51
J012805-741107 01:28:05.24 -74:11:07.60 4.12
J012811-751254 01:28:11.98 -75:12:54.00 60.55
J012816-730757 01:28:16.43 -73:07:57.10 3.39
J012829-734138 01:28:29.41 -73:41:38.40 6.60
J012924-733147 01:29:24.76 -73:31:47.90 4.82
J012927-752439 01:29:27.15 -75:24:39.37 28.57
J012930-733310 01:29:30.29 -73:33:10.80 119.10
J012945-723243 01:29:45.16 -72:32:43.90 3.47
J013013-742025 01:30:13.38 -74:20:25.00 26.43
J013024-743926 01:30:24.83 -74:39:26.70 13.70
J013031-731744 01:30:31.97 -73:17:44.22 9.89
J013033-745835 01:30:33.58 -74:58:35.90 9.76
J013040-734633 01:30:40.52 -73:46:33.60 4.81
J013049-734621 01:30:49.57 -73:46:21.10 3.92
J013107-745844 01:31:07.02 -74:58:44.70 5.62
J013120-745743 01:31:20.24 -74:57:43.40 3.49
J013124-740038 01:31:24.60 -74:00:38.30 10.57
J013148-734944 01:31:48.05 -73:49:44.50 6.64
J013341-744610 01:33:41.48 -74:46:10.96 9.66
J013309-742914 01:33:09.02 -74:29:14.70 10.81
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NOVO PROUQAVAǋE MALOG MAGELANOVOG OBLAKA U
RADIO-KONTINUMU NA 6 I 3 CM: DEO II - KATALOG TAQKASTIH IZVORA
G. F. Wong, E. J. Crawford, M. D. Filipovic´, A. Y. De Horta , N. F. H. Tothill,
J. D. Collier, D. Drasˇkovic´, T. J. Galvin, J. L. Payne
University of Western Sydney, Locked Bag 1797, Penrith South DC, NSW 2751, AUSTRALIA
E–mail: m.filipovic@uws.edu.au
UDK ...
Originalni nauqni rad
U drugom delu ove studije pred-
stavǉamo nove ATCA radio-kontinum kat-
aloge taqkastih objekata u poǉu Malog
Magelanovog Oblaka (MMO) na λ=6 cm
(ν=4800 MHz) i λ=3 cm (ν=8640 MHz). Ukupno,
u ovom novom katalogu predstavǉeno je 457
taqkastih objekata detektovanih na 3 cm i 601
na 6 cm. Ovi katalozi e biti korixeni
u buduim istraжivaǌima prirode ovih ob-
jekata.
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